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En la mayor parte de los talleres modernos de construcci6n tiende a desaparecer el trabaio de aius­
taie. y eeta tendencia se acentna a medida que se progresa en la concepcion y Iabricacion de las rna­
quinas-berramientae y de sus utiles.
Las ventaias del traba]o en eerie. la neceeidad de la intercambiabilidad de los crganos semeiantes.
la lucha comercial que exige una incesante reduccion de los precios de costo. dan al trabajo mecanicc
una importancia creciente.
Las dos primeras partes de esta obra se ocupan de la descripcion de las maquinas-herramientae
deetinadae a obtener caras planas y superficies de revolud6n en cuerpos metalicos. La tercera parte
eeta consagrada al estudio del utillaje menudo y. finalmente. Ia cuarta parte trata las cuestiones genera­
let; de 'crganizacien.
